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Fábrica de mosáioos hidrátilioos y piedra artificial, premiado con medallá dé oro en va;rias 
exposiciones.—Casa fañdada en 1884.—La, más a n tí^ a  de Andalucía y de mayor -expcñítábión. 
Depósito de cemento y cales bidráplioas de las mejores marcas.
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Es|eo3alidades,—Baldosas imitación a m ám oles y moBáioo romano. Zócalos de relieve con 
patente, de invención. Gran variedad en losetas para aceras ynlmaoenes. Tubeaias de cemento.
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Lo ocurrido ayer, con motivo de las 
eleceiones a diputados provinciales, no 
dene,nombre. Hemos buscado en el 
léxico político—tan enriquecido por la 
gerga electorera—la palabra que, más 
gráficamente expresara el calificativo, y 
la más aproximada que hemos podido 
encontrar es la que encabeza este ar­
tículo: desvergüenza.
jamás, jamás, jamás, así, tres veces, 
creimos que los monárquicos, en su 
íüror, cuando de elecciones se trata, 
llegaran a tanto atropello, ni a tan bajo 
nivel político.
Repugna pensar que hombres que 
se dicen ilustrados, que discurren me- 
diananíente, que blasonan de ecuanimi­
dad y de no sabemos cuántas cosas más, 
hayan organizadq el atropello inícüoy
Hastamcntira parece que el recelo de 
que saliera triunfante de las urnas la 
candidatura republicana, obligara a los 
monárquicos a cometer tan gran des­
afuero, cuando ni por las condiciones 
de la lucha, ni por nada, había para 
qué realizarlo.
periodísticos pedía, poco menos, que la 
cabeza de los reyes, pronunciándose en 
contra de todo lo monárquico, quiere 
hacer méritos en esta provincia para 
restablecer, sin duda, lo que haya cau­
sado el desvío con que recientemente le 
ha tratado el Gobierno, sin tener en 
cuenta, que, si sus «queridos» correli­
gionarios de aquí no le echan en bre­
ve la zancadilla que le están preparanT 
do,, de seguir por ese camino, Málaga 
entera, o por lo menos la Málaga que 
aún es consciente e imparcial, lo con­
ceptuará incapa,citado para figurar al 
frente de ningún partido político.
Nunca creimos tampoco que el señor 
Torres Guerrero se prestara á iniqui­
dad tan grande. Su autoridad, como 
Gobernador, ha quedado a . merced del 
caciquismo político loeal.
Es posible también que, de haber 
querido ios republicanos hacer valer su 
derecho, hubiera empleado la fuerza 
pública contra ellos, provocando un' 
conflicto sangrieiító.
Ei señor Torres Guerrero no ha 
cumplido con su obligación; no ha res­
petado ni hecho respetar la ley; no 
ha hecho otra cosa * que entregarse, 
dócilmente, en manos de los caciques 
de la coalición monárquica local.
El «éxito» alcanzado en este suceso
De veintinueve seccciones que tiene |  repugnante que se llama elecciones.
el distrito de Santo Domingo; sólo se 
constituyeron, ¡diez! y ert éstas actúa- ■ 
ron ée expeditos muñidores todos ios 
profesionales del delito, que están am­
parados por los personajes y persona- 
jillos caciques de la capital.
Los interventores y apoderados repu­
blicanos, ante aquel alubión de gente 
indocümentáda y del hampa más soez, 
que se le echaba encima, decidieron re­
tirarse de los colegios, no sin antes con­
signar su niás enérgica protesté y en 
evitación de mayores niales.
Nuestros correligionarios han librado 
ayer, como otras veces, de un día de luto 
a Málaga, por que la actitud grosera,- 
provocativa, incalificabíe de toda la ma- 
tonería que se interpuso para que no 
se cumpliera ia ley, iba decidida a ello.
¡Qué vergüenza para los compone­
dores del tinglado politiGo-monárqúicp- 
iocal!
Ante lo ocurrido ayer nos pregunta­
mos: Si para unas, elecciones a diputa­
dos provinciales han preparado «todo 
eso» loé monárquicos ¿qué tienen re- 
, servado para cuando se celebren ^lec­
ciones á concejales o a diputados á 
Cortes?
Ya no queda otra cosa más que la 
caza atñ'os de los répubucaríbs, desde 
las esquinas..; , ■
Desde :atiteayer sabíamos que los 
mangoneaióres dé íá política monár­
quica preparsibah toda ciase dé atrope­
llos y de iniquidades. Pes.de, la falíá dé 
constitución de las niesas, hasta ;eL em­
pleo de la fuerza pública.
Y, aparte de la «plataforma» política 
que ahora se está preparando, ¿es a eso 
a lo que ha venido el señor Armiñán de 
Madrid?
E! ex-revolucionario y ex-republica- 
no de antaño, que en mitins y artículos
OEm m S  E L E G T 0 R H L E S
Para todas las consultas y antece­
dentes relacionados con las próximas 
elecciones, quedan establecidos los si­
guientes centros:
Circula Rejíub’icaKio
Calle de San Juan de. los Reyes.
7,0 Píii'üar'340
Calle de la Trinidad número 30.
Centro electoral, calle de Mármoles 
numero 92.
S.® 133s4B*3to
Centro republicano, calle de San Pe­
dro.
10.® ESIstci*!to
Centro republicano, calle de la Hoz 
número 18.
es sólo una eonsecuencía del atracó a 
la ley, a la ciudadanía y al censo elec­
toral.
Como yá decimos antes, los interven­
tores y apoderados republicanos se re­
tiraron de las mesas, ante el inaudito 
atropello que se cometía con los elec­
tores a quienes, por la fuerza, se impi­
dió que entraran en los colegios.
Por este motivo no llevaron al Cír­
culo Republicano certificados de la 
elección.
Los escrutinios se harían a gusto de 
los muñidores monárquicos, .aplicando, 
a cada candidato los votos que les vi­
niera en gana. /
Como tarnpoco hemos querido ir al 
Gobierno civil a recoger los daíós «ofi- 
ciéíes» que allí consten, no damos hoy, 
cómo otras veces hemos hecho,_ el esta­
do con los'resultados numéricos parcia-r 
les y totales deia votación. ' '
¿Para qiié vamos a contribuir a pro­
palar la indigna farsa pérpéírada ayer 
en el distriío"^tíe Santo Domingo? No 
hubo, en realidad, elección. No tuvo 
lugar otra cosa más que el punible 
atrop.eilo que se realizó én las diez sec­
ciones que se constituyeron.
Hemos de consignar también, que 
lo ocúrrido no nos. ha extrañado ni 
sorprendido gran cosa. Lo esperába­
mos, lo presenííamos. Los preliminares 
todos de este gatuperio electoral deciah 
bien a las claras cuál iba a ser el resul­
tado.
La coalición monárquica y la  situa­
ción liberal se han llenado ayer de 
«gloria» en eScV ignominiosa jornada.
Én estos momentos combaten en nos­
otros la indignación y el asco, y como 
éste vence, hacemos punto á esta im­




No habiéndose celebrado en el día 
de , ayer las elecciones de diputados 
provinciales acordadas, por falta de 
concurrencia de los presidentes y ad­
juntos nombrados para las secciones 
3.“ y 5.  ̂del 7.° distrito; l.% 2,^ S.'** y 6.̂  
del 8.°; l.^ ■2.̂  3.^ 4% 5.^ 6.% 7.  ̂y 8.  ̂
del 9:°, y 2.^ 3.^ 5.^ 6.̂ ‘ y 8.“ del 10.^ 
por cuya razón no han podido consti­
tuirse las respectivas Mesas electorales, 
la Junta Municipal del Censo ha seña­
lado para que tenga lugar dicho acto e’ 
día 14 del corrierite, invitando por me­
dio de edicto a aquellos funcionarios, a
P& iSt -
• Hoy Lunes, nuevo y escogido pro­
grama.—Cuatro películas de estreno.
La original comedia
L a  w e i r a g a n z a  d e  J g e i i e t a  
La lindísima cinta cómica
ES- aaiíios»  e í i ;  l o s  t é J a d o S ' - f , . 
La grandiosa pantomima (Kéystone), 
P . e p i t a  ^  Sa o a j a  d é ,
(Exclusiva)
La emocionante obra de 2.500 me­
tros, de espléndida presentación
E m m m  y  E m u ícm m
Precios corrientes.
El Jueves próximo conmoverá a Má­
laga la aparición de Polo con Libertad»
que eoncurran ese día a desempeñar ] 
sus cargos, bajo la responsabilidad que I 
establece en su caso el artículo 62 de la 






L a  p i ' i m e r a  n o t i c i a
Anoche a primera hora, comenzó a 
circular por Málaga la noticia relaciona­
da con el torpedeamiento de un buque, 
ocurrido en aguas de Nerja, casi en 
nuestra propia casa.
La especie, cuya gravedad a nadie 
puede ocultarse, tomaba cada vez más 
cuerpo y a medida que se acentuaba el 
rumor, iban conociéndose nuevas refe­
rencias acerca del torpedeamiento.
Los primeros informes fueron envia­
dos desde Nerja a un jefe de cierto ins­
tituto y esta versión oficial venía a con­
firmar, en todas sus partes, el funda­
mento de la noticia.
Inrnediatamente de llegar a nuestro 
conocimiento suceso de tan extraordi­
naria cuantía, practicamos las averigua­
ciones necesarias encaminadas a la ob­
tención de todos los datos relaci®nados 
con esté nuevo acto de piratería realiza­
do por los alemanes contra un barco: 
indefenso.
La labor era penosa y difícil, pues en 
los centros oficiales desconocían la no­
ticia o alegaban ignoraneia respecte a 
ella.
Como por este lado nada podíamos 
lograr que nos sirviera para sa.tisfácer 
nuestros deseos informativos, acudimos 
al testimonio de personas que nos me­
recen entero crédito y que a juzgar por 
las manifestaciones que hicieran, esta­
ban perfectamente enteradas deí hecho.
D o 8 e t ,a  i n g l e s a
El día 6 del corriente zarpó de nues­
tro puerto la goleta inglesa «James Bús- 
ton», de 225 toneladas, tripuíáda por 
siete individuos, que iba én lastre.
Es de presumir que, sorprendida la 
embarcación británica por el temporal, 
el capitán ordenó el cambio d,e ruta, 
medida previsora que si le alejaba de 
un peligro, acercábale, sin sospecharlo, 
a otro mayor.
L^ citada goleta navegaba agena a 
cuanto pudiera sucéderíe, por aguas 
dei mencibhado y pintoresco puebleci-; 
, ío de nuestra cosía y cuando se hallaba 
a cinco millas frente a Nerja, es sorpren­
dida por un submarino teutón, que uti-: 
lizahdo los procedimientos que tantO; 
júbilo causan entre la germanofilia an­
dante y maleante, procede sin previo; 
aviso a torpedear a la goleta, que com­
prenderá toda persona versada en cues­
tiones marítimas, ál ir en lastre no lleva­
ba a bordo cargamento de ninguna 
clase.
La inesperada agresión produjo entre 
los tripulantes del barco la sorpresa que 
pueden imaginarse los lectores, y al 
reponerse de ella, se emplearon en el 
salvamento de sus vidasxiue se hállabah 
en tan apurado trance.
s a i n a d o s
Los esfuerzos puestos en práctica 
por aquellos mariiips que de tal modp 
vieron acometida la embarcación sobré 
la cual cruzaron tantas veces los ma­
res, antes de que llegáramos a esta ho­
rrenda guerra, fueron coronados por el 
éxito.
Los siete hombres ,de Ja dotación de 
la goleta,'consiguieron salvarse refu^ 
giándose en Nerja, donde se encuen­
tran.
, E l  b u c i u e  a  p i g é e
Los marineros que ante el inmenso 
riesgo que corrían no tuvieron más re­
medio que abandonar su barco, vieron 
que éste hundíase en el fondo del mar, 
aumentando el número de las víctimas 
de ese pueblo que tocado de un delirio 
de grandezas, pretende dominar todos 
los confínes del mundo. •
C o m e n t a r i o s  
El hecho que dejamos relatado fué 
anoche el .tema de todas las conversa­
ciones.
Cada cual comentaba a su placer el 
suceso y si era objeto de reproche por 
los más, no faltaban admiradores de 
esos actos de «kultura», que lo estiman 
lícito. . *
No somos muy dados a acoger rumo-
CIME P ñS€V M LiM L Alameaa de Carlos Haes, (íunto al Banco España)
Sección continua de CINCÓ de la larde a DOCE de la noche.
Hoy extraordinario programa.—ESTRENO del episodio 25 de la arcbicolosal 
j)elÍGula
o  es&i&siss v
titulado «En el bar de los italianos,» «
Corapleíarán el prograrpá el ÉSTRENÓ «El médico de los niños» (hermosa 
■'dnta)j y las EXITO grande «Él conde RokuefOt» y la de gran fuerz;  ̂cómica, 
'marca Keystone, en dos partes, interpretada por el popular Nicomedes, (itulada
i « l © C I - l i E S Í É S ;
El Miércoles ESTRENO del episodio Íí5 de la película «El diamante celeste.»
Teatro Vlt; Í- Cc l A, «rr k l í
Hoy Lunes dos grandes secciones a 
las 8 y media y 10 de la iioclie.
¡A BENEFICIO DEL PUBLICO! Ul­
timo día de función.
Despedida de la bailarina
Despedida de las coupleaslas y bai­
larinas
L a s  A fr'ÍG ssssfis 'ias
Despedida de la famosa artista
L a  T«}3»r'eíí»ÍG¿;i,
Precios: Butaca 0'60, Oener î' 0‘15.
res en nuestras columnas que luego no 
sé confirñián, pero ciertas vagas refe­
rencias que llegan a nuestros oídos y 
el desarrollo en nuestras costas de 
sucesos de la índole del que da margen 
a estas líneas, nos induce a sospechar 
que no muy lejos de nosotros hay algu­
na base de suministro de combustible 
para los submarinos.
Conste que se trata únicamente de 
meras sospechas, pero por si acaso hu­
biera en lo que apuntamos algo de cier­
to, no estaría de más que las autorida­
des llamadas a hacerlo practicaran toda 
clase de indagaciones y pesquisas.
C A N D A D O
(Ée. Ŝ ei«ir‘eteB*ía
jy  LIO 0 0 X-
GOSIiEZ GARCIA £ 0  AL 26
Batería de cocina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornillería, Clavazón, Alambres, Ma* 
qninaria. Cementos, Chapas de hierro, Zinc estañadas, latón cobre, y alpaca. Tubería de hierro, 
plomo y estaño. Bañeras y artículos de saneamiento.
ArtíoBalois pspira caS e fa c G ién  
Salamandras, Eadiadores, Estufas tubulares y para gas y redondas para carbón, Oboubeski, 
Marcos para Chimenea, Braseros y Calentadores para pies, con carbón y con agua.
LM m E T A L im m C A  f s
C A M A R A  D E  C O M E R C i O
La Comisión de la Cámara que se 
halla en Madrid, formada por los seño­
res Giméne;z Lombardo (don Francisco) 
y Rein (don Juan), ha respondido, con 
la eficacia y la diligencia que era de es­
perar, al encargo que el Presidente de 
la Cámara le trasmitió y de ello dan 
cuenta en el siguiente despacho, que se 
recibió ayer.
«Presidente Cámara Comercio.— 
Cumpliendo el encargo recibido, tene­
mos el gusto de participarle que en la 
entrevista celebrada con el ministro de 
la GobernaGión por el señor Beígamín, 
consiguió del Gobierno la petición de 
un. crédito de quinientas mil pesetas a 
Hacienda, cuya suma se aplicará a los 
daños causados por los temporales en 
Andalucía. En el ministerio de Fomen- 
: to recordó el asunto del puerto y el dél 
; pantano del Agujero.
Esta Comisión de la Cámara ha reali­
zado cerca del Director general de Obras 
públicas gestiones en pro dé las, .obras 
de ampliación deí puerto y de libra­
miento dé la consignación del pantano..
Espérese al ingeniero señor Gelabert, 
que llegará a, Málaga el Lunes, para ha­
cer la distribución de los fondos de 
obras hidráulicas, entre las que figura la 
del Agujero.
Por lo que toca a la exportación, te­
nemos la. satisfacción de .conjuniGarle 
que en el Consejo de ministros de ano­
che, fué sancionada la propuesta de la 
Junta Central de Subsistencias sobre la 
exportación de garbanzos,' ofreciendo 
él ministro de Hacienda dictar el Lunes 
la disposición autorizando deternlináda 
Cifra de exportación.
' Saludos.—La Comisión.^
í . Con toda felicidad ha dado a luz un her- 
ínioso niño, la distinguida señora doña Dolo­
res Hirschfeld, esposa de nuestro apreciable 
; amigo particular, don Carlos Sánchez Balen- 
zaíegui. '
Reciban nuestra enhorabuena por tan gra­
to suceso de familia.
S.e encuentra restablecido de. la dolencia 
que le ha retenido alejado de sus ocupacio­
nes habituales, el representante de la Taba­
calera-en Málaga, don José Solis Huerta.
Mucho lo celebramos.
Guarda cama, a consecuencia de un fuerte, 
ataque grippal, el diputado provincia!, don' 
Antonio Luna- 
Deseárnosle alivio.
Acompañado de su distinguida familia, se 
encuentra en Málaga, pasando una tempora­
da, el propietário de Loja, don Leonardo 
Muñoz de ios Ríos.
Los señores de Chinchilla Morales, (don 
Laureano), están recibiepdo incontables ma­
nifestaciones de pesar con rnotivo del falle- 
cinfíento de su pequeño hijoLaureanito.
A las yá recibidas unan la nuestra sincer- 
sima-
Hállase restablecido de la dolencia que 




Para el distinguido joven don Manuel Pra­
dos Santamaría, por su padre, el conocido in­
dustrial y particular amigo nuestro, don Mi­
guel Prados Corral, ha sido pedida la mano 
de la bella señorita Carmela Daza Alba
La boda se celebrará en los primeros días 
del próximo, mes.
“JABON R0YAL“
m aravilloso  INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA. 2  
D eaSes de SIOYML ahorra 
^S as de trabajo a una mujer. 
Para informes o ensayos ál Represen­
tante D. SALVADOR R. MONTOYA, 
CISNEROS 56 MALAGA
gflB nnsm B B  ~
P m s ® o  S o s  T i S o s ^  2 S  s :  M á S m ^ a
Se oonstruyen armaduras* depósitos, puentes y toda'olase de trabajos metólioos. Se vende a 
precios bajos, poleas, engranajes, volantes y muchas otras piezas de hierro fundido.
"V I Nvn T  T  TJcLá JLj  X-J JLi
■ ñ R M B E R E  Y 
H lR ii 'a c é n  a l  pos» m a f y  d e
.S M T H  m m m ,
Batería de cooina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaños, hojalata, 
tornillería, clavazón, cementos, etc., etc.
PÜ¡ÍBA ni/OS, DEPURA TiVQŜ
TOI>A.S .XAS;
E S . P O P O L i H R
Be vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 y 12. 




B o  io s  pm e M o s
En Ei Burgo, 1$ crecida del rio «Loja» 
de áquélla demarcación; inundó algunas 
huertas y molinos situados en la ribera 
del mismo.
El temporal derrumbó varias casas 
propiedad de los vecinos Antonio Ra­
mírez Góngora, Agustín Cantero Gar­
cía y Lázaro Muñoz- dómez.
No ha habido que lamentar desgra­
cias personales.
La güardia civil dé'Alora participa 
que en las inmediaciones de la barriada 
del Chorro, se derrumbaron 15 casas 
dé lá propiedad de los vecinos Juan 
CJonzáleiz Berrocal, José Domínguez 
Polo y Francisco Ramos Sierra.
Debido a la crecida del río Ouadal- 
horce, se inundó la fábrica de luz eléc­
trica de don Rafael Benjumea, entrando 
el agua en el departamento de las ma­
quinarias, cubriendo a éstas a una altu­
ra de un metro treinta centímetros, y en 
el sótano de. salida el agua se elevó a 
unos cinco metros.
No ha habido roturas de maquinarias, 
pero sí algunos desperfectos en la parte 
de aislamiento de la luz, por lo que im­
piden su funcionamiento.
La corriente arrásíró el jardín y una 
muralla de la fábrica de carburo del se­
ñor Benjumea, llevándose también la 
traviesa del agua, que mide unos 500 
metros de longitud.
También se inundó la fábrica de ha­
rinas de don Leopoldo O’Donell,lleván­
dose la corriente, el eanal de entrada y 
salida del agua y parte del agua en que 
está situada.
En la fábrica de cemento de los se­
ñores Zalabardo y Montes, se hallan los 
hornos desnivelados y los atroíes han 
sufrido grandes desperfectos.
En él pueblo de Alora se han derrum­
bado seis casas, pero no han ocurrido 
desgracias personales.
En Algarrobo, se desbordó el río que 
pasa por aquel pueblo, inundando va­
rias huertas y casas de campo, siendo 
la barriada de Merquitillo la qqe más 
daños ha sufrido.
También se desbordó el arroyo de 
Gamuco, que pasa por dicha barriada, 
habiendo necesidad, para evitar el pe­
ligro que amenazaba, hacer tres calas 
en el kilómetro 36 de la carretera de 
Málaga a Almería.
El íemporal derribó la parte trasera 
del molino de aceite de don Julio Ramos 
Martín, perdiendo tres depósitos que 
contenían 25 arrobas de aceite, y cal­
culándose las pérdidas en 5.000 pese­
tas.
En Vélez-Málaga llovió ayer torren­
cialmente, volviendo a crecer el caudal 
de! río.
Cunde el pánico entre los labradores.
De ía Provincia
I Trabajando en la máquina de sondar 
para ei descubrimiento de platino en ei 
1 río'Guadaira, el obrero Francisco Mo­
reno Moreno fue alcanzado por dicha
varios dedos de la mano derecha.
El'herido; fué ,tra$la,dado a. Mar bella 
y curado por el médico íiluiar.
Reclamada por la autoridad judicial, 
ha sido detenida en VUlanueva d-e Al-' 
gaidas la vecina Ana Romero López. .
En una barraca que existe en el mue­
lle de Heredia, cerca de la desemboca­
dura del Guadalniedina, fuá eiiGor.írado 
ayer a la una de ía tarde por una pareja 
de Seguridad, el cadáver de Matías So­
ler Garda, de 63 añps, casacio, de Má­
laga y con dómieiüo en la calle de Mina 
corralón 4.°.
Matías prestaba servicio en la Pes­
quera Malagueña.
Su muerte sobrevino repentinamente^
El juzgado ordenó e l , levantamiento 
del cadáver y su conducción al cemen­
terio de San Rafael.
F « 9 B » B f iia o a  Y
—  D E
E. mumz - OESLOUE
(Farmacéutico sucesor de H. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7 .-MALAGA
Medíoarneutos químicamente puros.-Espá- 
oialidades nacionales y extranjeras.
Sérvieior especial de envíos a prorinoias. 
SaiPvitBÜa sie stiiache.—Para recetas, sin 
aumentú; de precios.
ON PARLÉ FEANgAIS
S.iunaiio de las «Notas malagueñas» 
publicadas en «El Defensor de íJrana- 
da» y correspondientes al mes. de Fe­
brero. ,
El carnaval y  sus bailes.—-Exposi­
ción Podro Sáenz.—Los sale.siajU'S.— . 
Te nocivo.---Festejüs en Primavera.— 
El soñor Muñoz Herrera.—Coníeren- 
cias.-rrlJírctilo Malagueño.—En ©1 Co­
legio del Palo.—-Apertura y  cierre.
A la Colonia dé Orive 
no hay nada que se resista: '
cura los granos, perfuma, 
limpia y  aclara la vista.
Cura el estóma.go e iíit^stinos el Eli­
xir Estomacal de'SA IZ  DE CARLOS.
Se ruega a la pensona que haya en­
contrado un llavero con varias llaves, 
entre otras una de cerradura «Yule» y  
dos planas, que se perdió el Lunes o 
Martes pasado, lo devuelva a esta A d ­
ministración, donde será gratificada.
. S E i^S tlT A S
Lo que toda debe saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso libro do 300 páginas, con 
^libados, se les enviará por correo cer- 
tificiuio, nu'a'sciai’do U pesele.; v
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Madrid 11-1917.
Botaeliira
Ferrol.—La primavera próxima será 
botado al agua el buque «Reina Vic­
toria.
C on tratas
Barcelona.—Se asegura que el dies­
tro Belmonte ha firmado contratas para 
torear en las plazas de Madrid y Barce­
lona.
Liga
Salamanca.—Se ha constituido la Li­
ga ántigermanófila, bajo la presidencia 
de Unamuno.
L q s  É e m p o r a l e s
En SevilSa
Se ha hundido una casa, resultando 
un muerto y cuatro heridos.
En Saucejo sé hundió otro edificio.
El Guadalquivir arrastra numerosos 
restos de embarcaciones.
Se ignora la suerte que corrieran tres 
pesqueros.
La línea férrea se halla interceptada. 
Continúa el reparto de socorres.
En San lucap
Los temporales tienden a amainar.
Ha naufragado el falucho «San Die­
go», salvándose los tripulantes.
En A lm ería
Se reciben detalles de los enormes | 
daños causados por el temporal.
Entre los pueblos más perjudicados 
figuran Adra y. Canjayar, en cuyas lo­
calidades el total de casas destruidas se 
eleva a noventa y tres.
Las líneas férrea, telegráfica y telefó­
nica están interrumpidas, hallándose 
incomunicados con el resto de Es­
paña.
En San  F ernando
Persiste el temporal, siendo conside­
rables los destrozos que ocasiona.
El aspecto del mar es imponente.
Se ha agravado la situación obrera, 
precisando distribuir socorros.
En F erro l
Resurge el viento huracanado.
En los pueblecitos de la costa nau­
fragaron varios pesqueros, ahogándose 
muchos de sus tripulantes.
En Ciudad P ea l
La incesante nevada ha interrumpido 
la vía, entre Granatula y Calzada.
Varios pueblos quedan incomunica­
dos.
El correo de Madrid a Badajoz llegó 
con extraordinario retraso.
Según comuniean, el coche que trae 
la correspondencia desde Fuencalien- 
te se halla bloqueado por las aguas.
W 0  R  O S
En SiSadrid
La novillada anunciada para hoy se 
suspendió, por efecto de la lluvia.
En B arce lon a
Los toros de Santa Coloma, peque­
ños.
Pacomio da al primer© lances ceñi­
dos, y. emplea una faena breve, para 
media tendenciosa.
El cuarto es tan diminuto, que el pú­
blico protesta, precisando sustituirlo 
con ua bicho de López Plata, tan hui­
do, que fué condenado a fuego.
Pacomio se adornó con la muleta y 
propinó dos medias, seguidas de desca­
bello.
Beímonte ce niega a veroniquear al 
segundo, oyéndose algunos pitos.
El diestro sevillano muletea eon pre­
cauciones y coloea media, aceptable.
Al salir el quinto, es protestad®, por 
su pequeñez.
Juan hace una faena incolora y pesa­
dísima, en la que contamos ocho pin­
chazos y múchos intentos.
(Brenea).
Fortuna saluda al tercero con varios 
capotazos, y desarrolla una faena supe 
rior, para dos pinchaz'os y media' ex®e- 
lente.
(Petición de oreja).
Él último de la tarde, que parece una 
mona, es protestado ruidosamente, in­
vadiendo el ruedo el público.
Fortuna hace una faena inteligente, 
y aprovechando deja media en su sitie, 
acabando de varios pinchazos, hasta 
doblar el animal. ,
En v a r ia s  p la z a s
A causa de la lluvia se suspendieron 
las novilladas de Bilbao y Valencia.
El D irector
ú e  C c s f s u n i c a o i b n e s
Ha regresado el señor Francos Ro­
dríguez, dando cuenta al ministro del 
resultado de su viaje.
Trae impresiones tristísimas délos 
lugares damnificados, reseñando verda­
deras tragedias, de las que fué testigo 
presencial.
Terminó su visita solicitando medios 
extraordinarios para levantar las líneas 
que han derribado los temporales.
Junta de a c c io n is ta s
Hoy celebró reunión la junta de ac­
cionistas del Banco de España, pronun­
ciándose varios discursQS.
Tratóse del dividendo, de la forma 
en que había de hacerse la reelección 
del Consejo y de la baja del interés 
para los préstamos y descuentos.
Se propuso que sean ampliados los 
valores a valores industriales.
Todas las proposiciones anvnciadas 
se aprobaron.
Fueron reelegidos consejeros, el se­
ñor Fernández Martínez, don Rafael 
Reig y el conde de Vilches.
Asistieron doscientos ochenta accio­
nistas.
B esti* icciou es
oficiales, a fin de evitar traslados inne­
cesarios.
Se nivelarán los cuerpos, concedien­
do licencias cuatrimestrales a los solda­
dos que excedan de las plantillas.
Todos los generales, jefes y oficiales 
que no figuren en las plantillas, cesa­
rán en sus destines.
Esta disposición surtirá sus efectos 
en la próxima revista de Abril, per® la 
repatriación y reorganización se escalo­
nará, terminando a fines de dicho mes.
LAS ELECCIONES




Han sido convocados para hoy, a las 
siete de la tarde, los representantes de 
los distritos perjudicados por los tem­
porales, a fin de pedir al Gobieráio la 
acción más enérgica en lo que respecta 
al auxilio de los damnificados.
Precisa tener en cuenta que hay pue­
blos, como Puente Geni!, donde han 
desaparecido barrios enteros, siendo 
bastantes las víctimas.
Resulta imposible aeudir a socorrer­
las a todas a la vez.
De los acuerdes adoptados en el Con­
sejo de anoche se deduce el aplaza­
miento de los socorros.
La «Gaceta» ha publicado un aviso 
del Gobierno inglés estableciendo nue­
vas restricciones para la entrada de ex­
tranjeros.
O p g a n í z n c l ó n
e jé r s ito  de A fr ica
El «Diario oficial del ministerio de la 
Guerra» publica una real orden refe­
rente a la nueva organización del ejér­
cito. de Africa.
Quedará reducido dicho ejército a 
60.000 hombres, elevándose su presu­
puesto a noventa millones.
Cada comandancia general de Meli- 
11a y Ceuta tendrá un segundo jefe, ge­
neral de brigada, y en ia zona de Te- 
tuán otro del mismo empleo, todos ellos 
bajo las órdenes directas del general en 
jefe.
, Se disuelve la división de Tetuán y 
las brigadas orgánicas de infantería.
Suprimense las subinspeccienes de 
tropas, creándose en cada c®mandaneia 
una sección de contabilidad.
Subsistirán las actuales inspecciones 
de tropas y asuntos indígenas, reorga­
nizándose la oficina indígena do Te­
tuán.
Formarán las tropas de infantería 
diez regimientos de línea y la brigada 
diseiplinariai
En la comandancia de Melilla queda­
rán los regimientes de San Fernando, 
Ceriñola, Melilla y Africa, y la brigada 
disciplinaria.
En la zona de Ceuta y Tetuán, los 
regimientos de Ceuta y Serrallo, y otros 
dos que se denominarán de Madrid y 
de Arapiles.
El primer® de dichos regimientos lo 
formarán los batallones de Madrid, Bar- 
bastro y Talavera; y el segundo, los de 
Arapiles, Llerena y Segorbe.
Constituirán la guarnición de infan­
tería de Larache dos regimientos de 
nueva creación, denominados de Cata­
luña y de Figueras, organizándose so­
bre la base de cazadores de Cataluña, 
Tarifa, Ciudad Rodrigo, Figueras, Las 
Navas y Chiclana.
A la península regresarán los regi­
mientos de Saboya, Was Ras, Covadon- 
ga, Qüadalajara, batallón de Estella y 
grupós de ametralladoras de la segunda 
brigada de la primera división y terce­
ra brigada de cazadores.
Sé disuelve el actual grupo de escua- 
drohes de Larache, así comp los depó­
sitos de ganad© con que cuentan aho­
ra las tres comandancias generales.
Será trasladado a Larache el regi- 
ffiieat® de Taxdirt, quedando consti­
tuidas las fuerzas europeas de caballe­
ría por el regimiento de cazadores de 
Alcántara, en Melilla; dé Vitoria, en 
Ceuta; y de Taxdirt, en Larache.
Crease también un establecimiento 
de remonta, en Larache.
Cada un© de los regimientos de Al­
cántara y Vitoria tendrá seis escuadro­
nes, y el de Taxdirt, cuatro.
Este último se constituirá sobre la 
base del actual.
Se disuelven los regimientos mixtos 
de artillería, de Melilla y Ceuta; el gru­
po montad®, de Melilla, y el de monta­
ña, de Larache.
En cada una de las comandancias ha­
brá una sola organización de artillería.
Suprimense los grupos de artillería 
móvil y las columnas de municiones.
También se disuelven los actuales 
regimientes mixtos de ingenieros, de 
Ceuta y Melilla, y el grupo mixto y la 
sección de pontoneros, de Larache.
En |cada una de las cemandancias 
generales habrá una comandancia de 
ingenieros, prescindiendo de los ele­
mentos que existen actualmente.
Disuélvese la comandancia de tropas 
de intendencia, de Melilla, y sus ele­
mentos se refundirán con la comandan­
cia de campaña, rí organizándose las 
unidades que existen en Ceuta, Melilla 
y Larache.
Se publican detalladas plantillas de 
todos los cuerpos y organismos que 
quedan en Marruecos.
Respecto a sanidad, subsisten las 
eompañías mixtas de Melilla, Ceuta y 
Larache, creándose otraen Tetuán.
Se disuelven las ambulancias de mon­
taña número 2 y expedicionaria núme­
ro 1.
Autorízase el cambio entre jefes y
Las elecciones se deslizan tranquila­
mente.
- Romanones v@tó en la calle dé López 
Hoyos, marchando luego al campo, de 
donde regresará al atardecer.
Cuando torne, visitará a Ruiz Jimé­
nez para enterarse del resultado de las 
elecciones.
Ituiz J im éiiez
El ministro de la Gobernación fué 
temprano a votar en el Colegio de la 
casa de socorro del distrito de Palacio, 
pero equivocó la seeción, dirigiéndose 
luego a la que le correspondía.
En ambos colegios había gran cola, 
entablándose frecuentes discusiones 
respecto a la legalidad de algunos vo­
tos.
Díjonos Ruiz Jiménez que la consti­
tución de las mesas verificóse sin inci­
dentes, no habiéndose recibido'ninguna 
noticia desagradable.
La nota predominante es de desani­
mación y de desinterés, porque la llu­
via ha retenido a los votantes.
En el centro, las mujeres republica­
nas repartían candidaturas, promovien­
do algunos alborotos.
Transi&silidad
Las elecciones se han desarrollado 
en Madrid bien tranquilamente.
No se observó ningún entusiasmo, 
siendo absoluta la desa»imaci6n.
Maura' votó en el colegio de la ca­
lle del Marqués de Cubas, y «orno no 
se presentaba por aquel distrito ningún 
candidato maurista, se asegura que vo­
tó en blaneo.
En la misma sección votó Sánchez 
Toca.
Las autoridades recorrieron los cole­
gios.
Los escrutinios se celebraron sin in­
cidentes.
En algunos distritos apenas votó la 
tercera parte del censo.
Según los primeros resultados, triun 
ían, íntegras, la candidaturas de coali 
ción monárquica.
En los puestos de las minorías triun­
fan dos mauristas.
Los despachos de provincias acusan 
tranquilidad. Solamente se tienen noti 
das da varíes incidentes ocurridos en 
Barcelona.
R om an ones
A última hora de la tarde regresó Ro" 
raanones, visitándolo Rula Jiménez, 
pára informarle de los datos electorales 
de Madrid y previneias.
Ro v o tó
Aunque Ruiz Jiménez manifestó que 
Romanones había votad® en el colegio 
de la calle de López Heyos, informes 
fidedignos permiten asegurar que n© 
lo hizo.
El conde salió en automóvil para ir a 
votar, dando varias vueltas por distin­
tas calles, sin encontrar lá sección don­
de le correspondía emitir su sufragia, 
cuyo colegio estaba situado en la dicha 
calle de López Hoyos.
G©me esta vía se halla infranqueable, 
a causa del barrizal, al llegar, por fin, 
a ella Romanones, vió a un elector ami­
go, al que dijo: «Haga usted préseete 
que me es imposible votar, y que me 
voy al campo».
Seguidamente dló orden para que 
virase el automóvil, partiendo veloz­
mente.
V otación
Los últimos datos electorales recibi­
dos en el Ayuntamiento, acusan el si­
guiente resultado.
Buenavista-Centro: Martín Fondado, 
liberal, 3.774 votes; Bernardo Martín, 
conservador, 3.536; Juan José Alonso, 
liberal, 3.217; Salced®, maurista, 3.027.
La candidatura republicana Obtuvo 
unes 1.700 votós.
Palacio: Díaz Ágero, liberal, 2.745; 
Estelat, conservador, 2.483; Rodolfo @11, 
liberal, 2.272;José María Hornero, mau- 
rísía, 1.971.
Quedó derrotado por unos 800 votos 
el católico Manuel de Carlos.
Congreso-Hospital: González Alber- 
di, liberal, 4.982.
Fué derrotado el republicano Gar­
cía, que solo obtuvo 3.673.
Desde el año 1900 los republicanos 
venían triunfando por el distrito de 
Buenavista. /
La derrota de hoy se atribuye a la di­
visión existente entre las diversas frac 
clones y a la apatía que demostraran 
las personalidades del partido.
frente al colegio electoral un grupo de 
cuarenta individúes, y al aparecer por 
la bocacalle un grupo de radicales se 
cruzaron insultos, hasta degenerar la 
cuestión en altercado, repartiéndose pa­
los y bofetadas, al propio tiempo que 
sonaban algunos disparos.
Los bloquistas huyeron, refugiándo­
se en una taberna.
Momentos después, se encontraron 
nuevamente los grupos bloquista y ra­
dical, repitiéndose los disparos.
El portero de una casa de la calle del 
Consejo de Ciento, llamado Jaime Oro­
lla, recibió un balazo en el vientre.
Desde la Casa del Pueblo salieron 
refuerzos de radicales.
En la barriada de San Andrés los 
radicales tirotearon a un ciclista blo­
quista, hiriéndole gravemente.
Lerroux y los diputados y senadores 
regionallstas recorrieron los colegios
Durante las refriegas, la policía reco­
gió bastantes armas e hizo algunas de 
tenciones.
En las fachadas de varias casas se 
observan las huellas de los disparos.
Aunque no se tienen informes com­
pletos, créese que triunfarán los regio 
nalistas y un bloquista, apoyado por la 
Lliga.
Las noticias de los pueblos hablan 
también de desanimación, sin que se 
conozcan los datos definitivos.
E n  p p o v i n o í a s
De B a ree io n e
La característica de la lucha electoral 
fué la desanimación más completa.
Hasta después de las nueve de la 
mañana n© quedaron constituidas las 
mesas.
En la calle de Casanova, junto al 




De P a r ís
La s itu a c ió n  m illtap
El mal tiempo vuelve a estorbar las 
operaciones en el frente oriental.
Los italianos avanzan en el Trentino.
En el macizo de los Setti Communi, 
entre Asiago y el valle de Sugara, han 
penetrado en las líneas enemigas del 
monte Mesiagh, donde hán recogido 
gran cantidad de armas y municiones.
Más al norte, han destruido con una 
contramínalos trabajos de aproxima­
ción realizados por el enemigo en el 
sector del mente Sieff, entre el valle de 
Livinal Longo (alto del Cordevole) y el 
de Ampezzo.
Finalmente han rechazado un ataque 
enemigo dirigido contra las posiciones 
que ocuparon recientemente en el ma­
cizo de Costabella, en el valle de San 
Pelegrin, comprendido entre las dos re­
giones precedentes.
Los italianos se aseguran así puntos 
de apoyo sólidos, que les eran muy úti­
les para el caso de la nueva ofensiva 
austríaca en el Trentino, de la que vie­
nen hablando las correspondencias ene­
migas a propósito del mariscal Conra­
do de Hoetzendorff.
Las tropas británicas toman un her­
moso desquite en Mesopotamia.
Su caballería está a nueve millas al 
sudeste de Ctesiphon en la carretera de 
Bagdad.
Los rusos que operan en Persia avan­
zan igualmente hacia la eapítal de los 
Califas en tres columnas: una que, pro­
cedente de Ourniah,se aproxima a San- 
neb; la segunda, que ha llegado al des­
filadero de Assarbad, en la carretera de 
Kermanchad, y la tercera, que marcha 
hacia Bouradjird, al sudeste de Ker- 
manehad.
Todo el valle del Tigris sobre el cual 
los alemanes habían concebid© tan bri­
llantes proyectos, quedará en el porve­
nir bajo la influeneia inglesa y la colo­
nización germánica en estos países que­
dará contenida por mucho tiempo.
C am unicado
Hemos realizado progresos al sur de 
Royes, aprisionando a varios enerai- 
gos.
Hoy rechazamos tres ataques alema­
nes en Maison Champagne, oeasionan- 
dlo bajas a les contrarios.
También avanzamos en Butte du Mes- 
nol, haciendo prisioneros á cuatre ofi­
ciales y 170 soldados.
L icén c ia m ien to  d e a g e ic u ito p e s  
El ministro de armamento de Franela 
ha hecho circular las medidas necesa­
rias para qué sean licenciados con toda 
urgencia los reclutas agricultores perte­
necientes a las quintas de 1888 y 1889, 
dependientes de dicho departamento.
C om unicado do ia  nociré 
Hemos logrado realizar golpes de 
mano contra las trincheras alemanas de 
Lassigni Canny, sur de Martz y Woe- 
bre, haciendo prisioneros y apoderán­
donos de algunas ametralladoras.
En Maisons Champagne muestran 
actividad ambas artillerías.
Dicen de Alsacia que la tentativa 
contra uno de nuestros pequeños pues­
tos de Lartguen, fracasó.'
En el reste sigue la tranquilidad. 
Confírmase que en el último combate 
aereo derribamos un avión alemán, que 
cayó eerea de Roye.
Campaña
Sé anuncia una campaña rigurosísi­
ma contra los submarinos, a cuyo fin se 
perfecciona y multiplica la construc­
ción de oañoneros, hidroaviones y diri­
gibles.
De L isboa
La re p a tr ia c ió n  d e b r a s ile ñ o s
Dicen de Río Janeiro que el ministro 
de Negocios Extranjeros ha pedido a 
los gobiernos de las naciones, belige- 
ntes que faciliten a los súbditos bra- 
eños los medios de repatriarse.
De L on d res
Oficial
Se confirma el hundimiento de un 
transporte inglés, ahogándose 65 indí­
genas.
Se salvaron 203.
La catástrofe ocurrió en la isla de 
Wight.
L as m u je r e s  In g le s a s  en  la  g u e r r a
Los ófreeiraientos de mujeres para el 
servicio auxiliar femenino de la guerra, 
repasan con mucho las necesidades 
probables.
Las autoridades han tenido que sus­
pender la inscripeión hasta nueva or­
den.
Por ahora solamente se formará un 
destacamento con destino a Londres.
Después se formarán otros para las 
demás regiones.
^ c ^ u n i c a d o
Hoy atacamos y nos apoderamos del 
pueblo de Irle, y de sus defensas pró­
ximas.
Nuestro avance se extiende a un 
frente de tres millas.
Hemos cogido muchos prisioneros» 
cuatro morteros de trincheras y quince 
ametralladoras.
Tuvimos pocas bajas.
Una de nuestras patrullas sostuvo 
combate aéreo con fuerte escuadrilla 
contraria, derribando un aparato alemán. 
Nos faltan cuatro máquinas.
De W ash ington
D ec la ra c ió n
El secretario de Wilson ha declarado 
que la situación es muy grave.
Aunque Wilson ha dado la orden de 
armar los navios mercantes, cree con­
veniente contar con el apoyo absoluto 
del Congreso para dicho armamento.
L as c o m u n ic a c io n e s  
Se ha restablecido la libertad de las 
comunicaciones telegráficas y radiote- 
legráficas, subsistiendo solamente la 
interrupción con Alemania.
in ca u ta c ió n  
Las autoridades se han incautado de 
numerosa correspondencia pacifista.
Libro d ip lom ático  
• Lansing prepara la publicación de un 
libro diplomático, en el que sé inserta­
rán revelaciones sensacionales relativas 
al complot contra los Estados Unidos.
F e lic ita c io n e s  
Los periódicos se felicitan del arma­
mento de los barcos de comercio.
De S to ck e lm ó
E jta g er a c io n es  a le m a n a s  
El mayor Morath dice en el «Berli- 
ner Tagéblalt», que el general Conrado 
de Hoetzendorff, puede ser comparado 
con Melíke.
Es más, según eSe hirperbólico escri­
tor, algún día se discutirá quién fué 
más grande estratega, si Napoleón o él.
S itu a ció n  p o lit ica  en  A u str a lia
Un despacho de Melbourne a la 
«Agencia Reuter» anuneia la publica­
ción del decreto disolviendo el parla­
mento y la convocatoria, para el 5 'de 
Mayo, de las elecciones generales.
El «Manehester Guardian», hablando 
de la situación política de Australia, 
dice que esta disposición obedece a in­
tenciones del Gobierno nacional, de 
hacer coincidir la renovación de la Cá­
mara de diputados con el Senado, cuya 
mitad de miembros ha de reelegirse 
antes del primero de Julio.
El Gobierno de M. Hughes no dispo­
ne de una mayoría absoluta que garan­
tizase su estabilidad y esto le ha indu­
cido á lá disolución.
D ®  B e r n a - '
E x p c r ta c ió n  e  im p o rta c ió n
El Consejo federal ha dispuesto crear 
una nueva oficina de iraportasión y ex­
portación de mercancías que empezará 
a funcionar el día 15 del actual mes.
Ha sido nombrad® cemisario gene­
ral de la nueva oficina el consejero na­
cional M. Cailler.
El ca r b ó n  a iem an  
Dice el «Bund», que la importación 
de carbón alemán en Suiza, durante el 
mes de Febrero, ha sido solamente de 
unas cien mil toneladas, o sea menos 
de la mitad de lo importado en los me­
ses anteriores.
De D epeeibsgue -
D iso lu ción  d e  la  Duma
La prensa de Dinamarca atribuye al 
Gobierno ruso el propósito de disolver 
laDuma.
Cas© de confirmarse esta noticia, las 
elecciones no podrían celebrarse hasta 
1918.
De
R u so s  y  tu r c o s  
El ejército otomano de Persia se re­
tira en todo el frente bajo la presión de 
las fuerzas rusas.
Los turcos que están en Dauletabad 
hállanse amenazados de verse separa­
dos del resto de su ejército.
De Roma
' " P a r te
Durante la jornada del 10 sostuvimos 
acciones de artillería en Adigio.
Hemos rechazado una irrupción en la 
Cota 144.
En Carso, el buen tiempo favoreció 
la actividad aerea, sin que sufriéramos 
daños. '
Nuestros aviones bombardearon el 
valle de'Mugía y las canteras de Rogco, 
observándose grandes incendios.
De Rom ¥ei*k
a los médicos espías, doctores Hinder y : 
Sckumner.
Este último es alemán.
Se les acusa de haber estado prepa­
rando una expedición militar contra 
una nación extranjera, a cuyo efecto 
habían recibido del espía alemán Mr. 
Wolíf Vinigel 300.000 francos.
De A m ster^ am
filov ilissíc lén  c iv il en  Alemania
El Gobierno alemán ha convocado 
para el día primero del próximo mes de 
Abril, á todas las personas incluidas en 
la nueva ley del servicio civil.
La p az alemana
Se ha celebrado en Colonia una gran 
reunión, convocada por la Liga e% fa­
vor de la paz alemana.
Asistían más de 2.000 personas.
El diputado nacional liberal, M. Fuh- 
mann expuso las aspiraciones de esa 
«paz alemana», que constituye una 
verdadera empresa de expoliación.
Entre otras cosas, dijo que para que 
Alemania se avenga a concertar la paz 
ha de obtener garantías' reales en Bél­
gica' donde debe realizar una hegemo­
nía política, militar y económica.
Además, para poderse defender de 
Inglaterrá, habrá de conservar-las cos­
tas flamencas y el Mosa, para preser­
varse de los ataques de Franela.
En fin, dijo el diputado alemán, nos­
otros debemos asegurar a nuestra agri­
cultura la posesión de nuevos y vastos 
territorios para resistir mejor las difi­
cultades de futuros bloqueos.
R ed u cción  d e periódicos
A partir del día 6 del actual y a con­
secuencia de la escasez del papel, to­
dos los periódicos austro-húngaros han 
reducido en un treinta por ciento sus 
páginas de texto y de anuncios.
.LA ALEQRM
EESTAURANT Y TIENDA DE YINOS 
— DE —
ClPRiAfilO fiSARTIREZ 
M arin G arcía  13. — MALAGA
Servicio por otibiertos y a la lista.
Precio convencional para el servicio a domi­
cilio. Especialidad en Vino de los Moriles de 
don Alejandro Moreno, de Lncena.
^ L E S m i H
■Mili'
'O 9
F e rn e s id o  R o d r íg u e x
S A N T O S ,  i 4 .  — MA L A G A
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2‘40 a 3, 8‘75, 4‘50, 5‘50, 10‘25, 
7, 9 ,10‘90 y 12‘75 en adelante basta 50.
So hace un bonito regalon a todo oliente 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIBNLAL
Gallicída infalible: enraoiún radical de oalloBi 
ojos de gallos y dureza de Iss pies.
De venta en droguerías y tiendas de quicalla. 
El rey de los eallicidas «Bálsamo Oriental». 
Ferretería de «El Llavero».—D. Fernando Eo- 
priguez. .
Calendario y  cultos
msinxo
Luna menguante el 16 a las 12-33 
Sol, sale 6-49, púnese 6-5
12
Semana 11.—Lunes 
Santo de hoy.-rrSan Gregorio.
El de mañana.—San L eandro .'
Jubileo para hoyi—En San Julián.
El demaflanai—Idem.
TRñBIU ®  A DOMiCiLIO
7 siass”o s  s e s t ia n e le s
elaborando desde cualquier localidad serpren- 
dente artículo NUNCA YlSTO, adecuado para 
todos. Muestras & instrucciones gratis. Aparta- 
.do, 089. Madrid.
A LOS NIÍÍOS, ENFERMOS, CONVALE­
CIENTES y PERSONAS DEBILES, se re­
comienda la lecbe de vacas sin desnatar, que se 
vende a 2 RE ALES, litros, Molina Lario2, ga­
rantizando su absoluta pureza.
Sobre el mostrador hay siempre a disposición 
del público un pesaleches.
Dos repartos a domicilió.
M ésiieos e s p ía s  a p r e s a d o s  
La policía ha descubierto y apresado
TEATRO CERVANTES
Compañía de zarzuela y opereta de Pablo 
López.
Función para hoy:
Por la noche a las ocho y tres cuartosi 
«Los cadetes de la reina» y «La Generala».
P recios.—Butaca con entrada, 2'50; Tertu. 
lia, 075; Paraíso, 0‘50.
TEATRO VITAL AZA
Temporada de varietés.
Dos grandes secciones de noche.
Los domingos y días festivos matinéealas 
cuatro y media.
Precios.—Butaca con entrada, TOO; Entra­
da general, 0‘20. h U '
TEATRO LARA
Todas las noches dos grandes secciones de 
cine y varietés,
Precios,—Butaca, 0‘75; Entrada general- 
0^25.
CINE PASCUALINI
El mejor de Málaga. Alameda Carlos Haes 
(junto al Banco de España). Hoy sección con* 
tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes estre* 
nos. Los Domingos y días festivos sección 
continua de 2 de la tarde a 12 d© la noche,
Buteca, 0‘30 céntinios.TTírlitene'ral, 0‘15.- 
Media general, 0‘lQ.
PETIT PALAIS
(Situado en calle de LiherK) Gar^a), Gran' 
des funciones de cinematógrafo todadlápo* 
ches, exhibiéndose escogíeas peUnbías.
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